





   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan 
kebijakan dividen terhadap respon investor. Sampel pada penelitian ini sebanyak 
75 data dengan menggunakan metode purposive sampling dari perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda. 
   Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (a) current ratio tidak 
berpengaruh terhadap return saham, hal ini menunjukkan bahwa CRT tidak 
direspon oleh investor, (b) total assets turnover tidak berpengaruh terhadap return 
saham, hal ini menunjukkan bahwa TAT yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan 
laba bersih yang lebih besar tidak direspon oleh investor, (c) debt to equity ratio 
tidak berpengaruh terhadap return saham, artinya hutang sangat dibutuhkan oleh 
perusahaan untuk modal dan operasional perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa 
DER tidak direspon oleh investor, (d) return on equity tidak berpengaruh terhadap 
return saham, artinya laba yang diperoleh tinggi belum tentu akan dialokasikan ke 
return saham, hal ini menunjukkan bahwa ROE tidak direspon oleh investor, (e) 
dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap return saham, artinya DPR 
yang tinggi mencerminkan perusahaan sedang memiliki cash flow yang baik, hal 
ini menunjukkan bahwa DPR direspon baik oleh investor. 
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         This research aimed to find out the effect of financial performance and 
dividend on the investors response. While, the population was manufacturing 
companies of consumption industry which were listed on Indonesia Stock 
Exchange 2013 – 2017. Moreover, the data collection technique used purposive 
sampling. In line with, there were 75 samples. Furthermore, the data analysis 
technique used multiple linear regression. 
         In addition, the data result concluded as follows: (a) current ratio did not 
affect the shares return. It meant, the investors did not respond CRT, (b) total 
assets turnover did not affect the shares return. In other words, the investors did 
not respond higher TAT which was not followed by higher net profit, (c) debt to 
equity ratio did not affect the shares return. It meant, debts were needed mostly by 
the company for its capital and operational. Besides, it also showed the investors 
did not respond DER, (d) return on equity did not affect the shares return. In 
other words, the investors did not respond ROE, (e) dividend payout ratio had 
positive effect on the shares return. It meant, higher DPR showed company was 
having good cash flow. In short, the investors had good response on DPR. 
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